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m ik Fsovnrn. DE LEÓN 
ÁSVEKTEKCTA OFICUL 
L t t t g o que loe Bien. A iea l i l i a 7 Scert-
t u l e a rtflibnn loa aú iaeros del SÚLBTIX 
^ I » eetreepondan al distrito, d íapoc-
iíkn qno «a üíe an üjKmpIwr en • ! sitio 
4« fíAxixtmbro, doadt: p o n n u i e e t r i k w -
te el i c t i b o d d u ü r a u u fiigaitntt. 
L e » ^'Mrntfthoü sttid&ríüa da coiui*r« 
T*r lox Boi¿rr!.N3K culficcionadcB o r ü e -
RStdaniíut^ para un snatiad^rnaei^n, 
q z » debeyi veriUiftr t» obdb AÜO. 
SE PBBUOA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y V1ERÍIES 
Ha in tMrf t» «a 1& Coaif&dDift a» lu D í p r n t e i ó a proYisei i l , 4 cuatro ptn 
t t t 'a* t b e ^ í c i » . fi^utír^DS e l t ranwtir* , ofího yjw.flí** «1 Mmestre y quine* 
pvMEime ftjl &üo, £ IIÍK v*rti(:íüívr«6, pr-.gadni »1 B u t í c M r U n i íoripcidE. Lo» 
psg^-íj da fu t ra d» I t 'tit,i*iíi.\ ü w r i a p.*r UbranKK del Gi ro mu tuo , á d m í -
íi¿í:!ic-^t ¿ülti Mfllba en laa mjflftnj-iíiioDw dv tíLcneftre, j KmcaciBato por la 
&r««4tA»: <£• j[)*e«fUt Í^T* r t w v l í a . :;:¡vcrii)tilonw a t iae idw. •« cobran 
I^KC A fftDtaftiituiKtf de !»ft»i T'TorisniD H t o m r á i la anfcripcldn con 
/,r7v»rj:.7 la ÍÍ?4ÍP.ÍS. í i j^s i t s « í círci i iar do ív. QnzaiflCn proTi iwia l , puUieada 
ce. lea '&iXQ#ma d i r a í e J5L>.TVÍ.TÍM if^ Swobfc aú j VÜí de Diciembre de 1905. 
Liiñ J'íísfvadíí* * . i j/t:ft;pai.:-tf) n í a v.i^tijc-cjiiii, dios psaet^j ívl uí?o. 
.''íajt'Sfjrca eutfwt. •íWK.ri-.ílnao cír.tiir .ojjd:' r:tíii»tR. 
ADyKRTSNCÍA EDITORIAL 
L a » di ípoaíc tnneB d é l a s autoridades, excepto [IRD que 
s u n & inatancia de parte no pobrej se insertaran of ic ia l -
ía en t*; animismo cualquier anuncio ce f cerniente al ser-
TÍQÍO nasional que dimane do ínu nmi i iHK le de i n t e r é s 
par t icnlar p r e r i o el pago adelantado de veinte c é n t i m o s 
de peseta por cada linea de i n se r c ión . 
Los anuncios á que hace referencia la c i r cu ín r de la 
C o m i s i ó n proTinciti l tocha U de Diciembre de ll^Ob, en 
enmplimiento a l acuerdo do la Diputuc ióu de 20 dn N o -
Tieiabre (le dicho a ñ o . jr cuya circular ha r ido publicada 
on los BOLXTINKS Otfic'iALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
eitado, se a t o n n r í u con arreglo á la tarifa epíe cu maucio-
c.atios BoLVtTiNKs tie inserta. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSiyO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Oon Alfonso 
X m <Q, D. &.), S. te. la Reiua 
Doña Viotoria Kugoum 7 S«8 
Áitaüus Reatos ol Principe do 
Aatr.rias é láfantes Don Jaime y 
TWfia ñaatris, contíndím «in no-
vedad en su importante aalud. 
Os igual benofteio disfratan 
las ietnás personas de la A.ugos-
ta ÍÍA'JÚ Familia. 
ív-aaíía d t ! dítl 5 it Febrero I Q I I ) 
COMISIÓN MIXTA 
DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN 
Circular 
Debiendo tener lugar el domingo 
12 de los corrientes, el sorteo gene-
ral de los mozos que hayan quedado 
de la rectificación del alistamiento 
formado para el actual reemplazo, 
espero que los Sres. Alcaldes, sin 
necesidad de recordarles el servicio, 
remitirán á mi Autoridad con la di-
rección de <Sr. Gobernador-Presi-
dente de la Comisión Mixta de Re-
clutamientos, dentro del preciso 
término de los tres días siguientes á 
la celebración de dicho acto, las co-
pias literales del acta del sorteo 
que previene el art. 76 de la vigente 
ley de Reemplazos, para lo cual, y 
con el fin de que dicho servicio no 
sufra retraso, deberá el Secretario 
de la respectiva Corporación muni-
cipal, y bajo su responsabilidad, cer-
tificar en el sobre que el contenido 
del mismo son documentos referen-
tes al servicio de quintas. 
A! propio tiempo hago presente á 
los Ayuntamientos que no han re-
mitido las copias autorizadas del 
alistamiento, y de las relaciones cer-
tificadas que hayan facilitado los Pá-
rrocos y encargados del Registro ci-
vil, las cuales fueron reclamadas en 
mi circular fecha "12" de" Diciembre 
último, que si tan pronto como reci-
ban el presente número del BOLETI.N 
OFICIAL no envían los documentos 
de referencia, les exigiré el máxi-
mum de la multa que establece la 
ley Municipal, con cuya penalidad 
quedan desde luego conminados 
León 4 de Febrero de 1911. 
El Gobernador-Presidente, 
José Corral. 
DON JOSÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
proyecto del trozo 1 d e la carrete-
ra de tercer orden de Astorga á Pan-
dorado, y debiendo instruirse el ex-
pediente informativo á que se con-
trae el art. 15 del Reglamento de 10 
de Agosto de 1877, para dilucidar si 
el trazado del Indicado trozo de ca-
rretera es el más conveniente bajo 
el punto de Vista administrativo y 
de los intereses de la región á que 
afecta dicha Vía de comunicación, y 
sobre si debe mantenerse ó variarse 
la clasificación de tercer orden que 
á la línea se ha atribuido en el plan, 
he acordado, de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 14 del Regla-
mento citado, señalar un plazo de 
treinta dias para oir ¡as observacio-
nes que hagan los particulares y pue-
blos interesados; advirtiendo que un 
ejemplar del proyecto se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas. 
León 31 de Enero de 1911. 
¡osé Corral. 
* * 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
proyecto del trozo 1 d e la carrete-
ra de tercer orden de Astorga á Pan-
dorado, y debiendo instruirse con 
arreglo á la ley de 11 de Abril de 
1849 y Reglamento para su ejecu-
ción, el expediente informativo de la 
travesía de Astorga, comprendida en 
dicho trozo de carretera, he acorda-
do, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 2.° del Reglamento citado, 
señalar un plazo de treinta días para 
oir las reclamaciones á que se con-
trae el art. 5.° del mismo; advirtien-
do que un ejemplar del proyecto se 
halla de manifiesto en la Jefatura de 
Obras públicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral. 
* 
* * 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
proyecto del trozo 1 d e la carrete-
ra de tercer orden de Astorga á Pan-
dorado, y debiendo instruirse con 
arreglo á la ley de 11 de Abril de 
1849 y Reglamento para su ejecu-
ción, el expediente informativo de la 
travesía de Carneros, comprendida 
en dicho trozo de carretera, he acor-
dado, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 2.° del Reglamento 
citado, señalar un plazo de treinta 
dias para oir las reclamaciones á que 
se contrae el art. 5." del mismo; ad-
viniendo que un ejemplar de! pro-
yecto se halla de manifiesto en la 
Jefatura de Obras públicas. 
León 51 de Enero de 19! 1. 
José Corral. 
¡s 
Hayo saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
proyecto del trozo l ú d e l a carrete-
ra de tercer orden de Astorga á Pan-
dorado, y debiendo instruirse con 
arreglo á la ley de 11 de Abril de 
1819 y Reglamento para su ejecu-
ción, el expediente informativo de la 
travesía de Fontoria, comprendida 
en dicho trozo de carretera, he acor-
dado, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 2.° del Reglamento 
citado, señalar un plazo de treinta 
¡ dias para oir las reclamaciones á que 
j se contrae el art. 5.° del .mismo; ad-
Virtiendo que un ejemplar del pro-
yecto se halla de manifiesto en ia Je-
fatura de Obras públicas. 
León 51 de Diciembre de 1911. 
José Corral. 
* « 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas 
el proyecto del trozo 1." de la carre-
tera de tercer orden de Astorga á 
Pandorado, y debiendo instruirse, 
con arreglo á la ley de 11 de Abril 
de 1849 y Reglamento para su eje-
cución, el expediente informativo de 
la travesía de Quintana de Font, 
comprendida en dicho trozo de ca-
rretera, he acordado, de conformi-
dad con lo dispuerto en el art. 2." 
.del Reglamento citado, señalar un 
plazo de treinta dias para oir las re-
clamaciones á que se contrae el ar-
tículo 5." del mismo; advirtiendo que 
un ejemplar del proyecto se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
*** 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas 
el proyecto del trozo 1 d e la carre-
tera de tercer orden de Astorga á 
Pandorado, y debiendo instruirse 
con arreglo á la ley de 11 de Abril 
de 1819 y Reglamento para su eje-
cución, el expediente Informativo de 
la travista de Sopeña, comprendida 
en dicho trozo de carretera, he acor-
dado, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 2.° del Reglamen-
to citado, señalar un plazo de trein-
ta días para oir las reclamaciones 
á que se contrae el art. 5.° del mis-
mo; advirtiendo que un ejemplar del 
proyecto se halla de manifestó en la 
Jefatura de Obras públicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
Hago saber: Que remitido á la Di ' 
rección general el proyecto de la 
carretera de tercer orden de Villa-
manín á la de La Vecilla á Collanzo, 
y debiendo instruirse el expediente 
informativo á que se contrae el ar-
ticulo 15 del Reglamento de 10 de 
Agosto de 1877, para dilucidar si el 
trazado de la indicada carretera es el 
más conveniente bajo el punto de 
vista administrativo y de los intere-
ses de la región á que afecta dicha 
via de comunicación, y sobre si debe 
mantenerse ó Variarse la clasifica-
ción de tercer orden que á la linea 
se ha atribuido en el plan, he acor-
dado, de conformidad con lo precep-
tuado en el art. 14 del Reglamento 
citado, señalar un plazo de treinta 
dias para oir las observaciones que 
hagan los particulares y pueblos in-
teresados; adviniendo que un ejem-
plar del proyecto se halla de mani-
fiesto en la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
proyecto de la carretera de tercer 
orden de Villamanin á la de La Ve-
cilla á Collanzo, y debiendo Instruir-
se con arreglo á la ley de 11 de 
Abril de 1849 y Reglamento para su 
ejecución, el expediente informativo 
de la travesía de Barrio, comprendi-
da en el trozo 1." de dicha carretera, 
he acordado, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 2." del Regla-
mento citado, señalar un plazo de 
treinta dias para oír las reclamacio-
nes á que se contrae el art. 5.° del 
mismo; advirtiendo que un ejemplar 
del proyecto se halla de manifiesto 
en la Jefatura de Obras públicas.' 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
* 
* * ' 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas el 
provecto de la carretera de tercer 
orden de Villamanin á la de La Ve-
cilla á Collanzo, y debiendo ins-
truirse con arreglo á la ley de 11 de 
Abril de 1819 y Reglamento para su 
ejecución, el expediente informati-
vo de la travesía de Cármenes, com-
prendí Ja en el trozo 1.0 de dicha ca-
rretera, he acordado, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 2.° del 
Reglamento citado, señalar un plazo 
de creinta dias para oir las reclama-
ciones á que se contrae el art. 5.° 
del mismo; ad virtiendo que un ejem-
plar del proyecto se halla de mani-
fiesto en la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
* 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas 
el proyecto de la carretera de tercer 
orden de Villamanin á la de La Ve-
cilla á Collanzo, y debiendo ins-
truirse con arreglo á la ley de 11 de 
Abril de 1849 y Reglamento para su 
ejecución, el expediente informativo 
de la travesía de Fontún, compren-
dida en el trozo 1 d e dicha carre-
tera, he acordado, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 2.u del 
Reglamento citado, señalar un plazo 
de treinta dias para oir las reclama-
clones á que se contrae el art. 5.° 
del mismo; advirtiendo que un ejem-
plar del proyecto se halla de mani-
fiesto en la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
León 31 de Enero de 1911.. 
José Corral 
•* 
* * 
Hago saber: Que remitido á la Di-
rección general de Obras públicas 
el proyecto de la carretera de ter-
cer orden de Villamanin á la de La 
Vecilla á Collanzo, y debiendo ins-
truirse con arreglo á la ley de 11 de 
Abril de 1849 y Reglamento para su 
ejecución, el expediente informativo 
de la travesía de Villamanin, com-
prendida en el trozo 1.° de dicha ca-
rretera, he acordado, de conformi-
dad, con lo dispuesto en el art.2.°del 
Reglamento citado, señalar un plazo 
de treinta dias para oir las reclama-
ciones á que se contrae el art. 5." 
del mismo; advirtieñdo que un ejem-
plar del proyecto se halla de mani-
fiesto en la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
León 31 de Enero de 1911. 
José Corral 
Hago saber: Que remitido á la 
Dirección general de Obras públi-
cas el proyecto de la carretera de 
tercer orden de Villamanin á la de 
La Vecilla á Collanzo, y debiendo 
instruirse con arreglo á la ley de 11 
de Abril de 1849 y Reglamento para 
su ejecución, el expediente informa-
tivo de la • travesía de Valverdfn, 
comprendida en el trozo 2.° de di-
cha carretera, he acordado, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 2.° del Reglamento citado, se-
ñalar un plazo de treinta dias para 
oir las reclamaciones á que se con-
trae el art. -5.° del mismo; advirtieñ-
do que un ejemplar del proyecto se 
halla de manifiesto en la Jefatura de 
Obras públicas. 
León 51 de Enero de 1911. 
José Corral 
* \ 
Hago, saber: Que remitido á la 
Dirección general de Obras públicas 
el proyecto de la carretera de tercer 
orden de Villamanin á la de La Ve-
cilla á Collanzo, y debiendo ins-
truirse con arreglo á la ley de 11 de 
Abril de 1849 y Reglamento para su 
ejecución, el expediente informati-
vo de la travesía de Valdeteja, com-
prendida en el trozoó." de dicha ca-
rretera, he acordado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 2.° 
del Reglamento citado, señalar un 
plazo de treinta dias para oir las re-
clamaciones á que se contrae el ar-
tículo 5 0 del mismo; advirtiendo que 
un ejemplar del proyecto se halla 
de manlfiestoen la Jefatura de Obras 
públicas. 
León 31 de Enero de 1911. 
/osé Corral 
COMISIÓN PROVINCIAL 
l)«l>¡fuN |>or (.'ontiiigeiife |iro> 
vincinl 
CIRCULAR 
La Comisión provincial, en sesión 
de 51 de Enero último, previa decla-
ración de urgencia, acordó que por 
el Sr. Presidente de la Diputación 
se expidan Comisiones de apremio 
contra los Ayuntamientos deudores 
por Contingente provincial, hasta 31 
de Diciembre de 1910, fijándose una 
circular en el BOLETÍN OFICIAL, en 
la cual se concedan diez dias de pla-
zo para el ingreso, á contar desde la 
fecha de su inserción. 
Es de advertir que en este aplaza-
miento no están comprendidos los 
Ayuntamientos deudores por Venci-
mientos' anteriores al 4." trimestre 
de 1910. 
León 3 de Febrero de 1911.=EI 
Vicepresidente, Isidoro A. Jo l ¡ s .= 
P. A. de ta C. P.: El Secretario, Vi-
cente Prieto. 
M I S í A . 8 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Henry 
Brelich, Vecino de Londres, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia, en el día 27 del mes 
de Enero, á las once y dos minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 
327 pertenencias para la mina de 
oro llamada Santa Ana, sita en tér-
mino de Rivas de la Valduerna, 
Ayuntamiento de Palacios de la Val-
duerna, parajes El Plantel, la Mata 
Nueva y otros: linda por el NO., con 
el registro «Swta Gertrudis». Hace 
la designación de las citadas 527 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará por punto de partida ta 
estaca 26 dél registro tSanta Ger-
trudis», ó sea su ángulo SE. y más 
al SE., y djsdeél .y sucesivamente, 
se medirán en los rumbos magnéti-
cos que se expresan á continuación, 
los siguientes metros: al N . 24° E., 
200; al E. 24° S., 630; al N . 24° E., 
100; al E. 24" S., 500; al N . 24° E., 
100; al E. 24° S.. 100; al N . 24° E., 
100; E. 24° S., 500; al N. 24° E., 
100; al E. 24'' S. l.!00; al N . 24° 
E., 103; al E. 24° S., 100; al N . 24° 
E., 103; al E. 24° S., 100; al N . 24° 
E., 100; al E. 24° S., 500; al N. 24° 
E., 100; al E. 24° S., 700; al N . 24° 
E., 100; al E. 24° S., 200; al N . 24° 
E., 100; al E. 24'' S., 500; al S. 
24° O., 100; al E. 24° S., 100; at . 
S. 24° O.. 100; al E. 24° S., 100; 
al S. 24" O., 100; al E. 24° S., 100; 
al S. 24° O., 100; al E. 24° S., 
200; al S. 24° O., 100; al E. 24° S., 
100; al S. 24" O., 100; al E. 24° 
S., 100; al S. 24° O., 100; al E. 
24° S., 200; al S. 24" O., 100; al E. 
24° S., 1.400; al S. 24" O., 1.800; 
al O. 24" N . , 500; al N. 24" E., 
100; al O. 24° N . , 400; al N . 
24° E., 103; al O. 24" N. , 100; 
al N . 24° E., 103; al O. 24° N . , 
10Ó; al N. 24" E., 100; al O. 24° 
N . , 100; al N . 24° E., 200; al E. 24° 
S., 100; al N . 24° E., 200; al O. 
24° N. , 100; al N . 24° E., 100; al O. 
24° N . , 100; al N. 21° E., 100; al O. 
24° N. , 100; al N. 24° E., 500; al O. 
24" N . , 100; al N . 24° E., 500; al O. 
24° N . , 200; al N . 24° E., 100; al O. 
24° N. , 203; al N. 24° E., 103; al O. 
24° N . , 100; al N. 24" E., 100; al O. 
24° N. , 100; al N. 24° E., 100; al O. 
24° N. , 200; al N. 24° E., 100;. ai O. 
24° N . , 203; al N, 24° E., 100; al O. 
24° N. 500; al S., 24° O., 100; al O. 
24° N. , 400; al N. 24° E., 100; al O. 
24° N . , 400; al S. 24° O., 100; al O. 
24° N. , á00; al S. 24° O., 100, al O. 
24° N . , 100; al S. 24° O. 100; al O. 
24° N. , 100; al S. 24° O., 100; al O. 
24° N. , 900; al S. 24° O., 103; al O. 
24° N . , 500; al S. 24' O-, 200; al 
O. 24° N . , 100; al S. 24° O., 100; 
al 0.24" N. , 100; al S. 24° O., 100; 
al O. 24" N.,700; al N. 24° E., 100, 
y al O. 24° N . , 500 metros, y colo-
cando al final de cada medida las es-
tacas de l ." á 95, quedará cerrado 
el perímetro de las 527 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar f.n el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería Vigente. 
El expediente tiene el núm. 5.970 
León 50 de Enero de 1911.= 
/ . Revilla. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Suprimidas las Administraciones 
é Inspecciones de Hacienda por vir-
tud de la vigente ley de Presupues-
tos, y creadas las Administraciones 
de Contribuciones y la de Propie-
dades é Impuestos por Real decreto 
de 29 de Diciembre último, cada uno 
de los organismos citados tendrá á 
su cargo los servicios siguientes: 
Administración de Contribuciones 
La contribución territorial. 
La contribución industrial y de 
comercio. 
La contribución sobre las utilida-
des de la riqueza tnobiliaria. 
El donativo del clero y monjas. 
Los impuestos de minas. 
El impuesto de cédulas personales 
El impuesto sobre Grandezas y 
Títulos de Castilla. 
El impuesto sobre carruajes de 
lujo; y 
El impuesto sobre casinos y círcu-
los de recreo. 
Administración de Propiedades 
é Impuestos 
Los derechos obvencionales de 
los Consulados. 
El impuesto de consumos y espe 
cial sobre la sal. 
El impuesto de pagos del Estado 
provinciales y municipales. 
El impuesto sobre los transportes 
de viajeros y mercancías por las 
vías terrestres y fluviales. 
El impuesto sobre el gas, la elec-
tricidad y el carburo de calcio; y 
Las propiedades y derechos del 
Estado. 
Lo que esta Delegación hace sa 
bcr para conocimiento de todas las 
autoridades, Corporaciones y del 
público en general, y especialmente 
de los Ayuntamientos, para que en 
lo sucesivo se entiendan con las 
respectivas Administraciones en lo 
referente á las contribuciones, im-
puestos y demás derechos del Esta-
do, que cada dependencia tiene á 
su cargo. 
León 5 de Febrero de 1911 = E I 
Delegado de Hacienda, Juan Igna-
cio Morales. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L 1 D 
Sccrttaría de gobierno 
LISTA de los aspirantes á cargos va-
cantes de Justicia municipal, que 
han presentado solicitudes: 
En el partido de Valencia de Don 
Juan 
D. Santiago Robles Marcos, aspi-
rante á Juez de Fresno de la Vega. 
Se publica de orden del Ilustrísímo 
Sr. Presidente, en cumplimiento de 
regla 5." del art. 5.° de la ley de 
5 de Agosto de 1907. 
Valladolid 1 d e Febrero de 1911. 
El Secretario de gobierno, Julián 
Castro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
A los efectos de confección de 
apéndices de rústica y urbana para 
el próximo año de 1912, los contri-
buyentes que hayan sufrido altera-
ciones en su riqueza, podrán pre-
sentar durante el mes de Febrero 
próximo, en la Secretaría, declara-
ciones correspondientes, acreditan-
do el pago de derechos á la Hacien-
da; sin cuyo requisito no serán ad-
misibles. 
Bembibre 26 de Enero de 1911.= 
El Alcalde, Abelardo López. 
Alcaldía constitucional de 
Ccbrones del Rio 
Terminado el repartimiento del 
presupuesto de consumos de este 
distrito para el año actual, se halla 
expuesto al público en la sala con-
sistorial del Ayuntamiento por tér-
mino de ocho dias, á fin de que los 
contribuyentes en él comprendidos 
puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones que crean proceden-
tes. 
Cebrones del Rio 27 de Enero de 
1911.=EI Alcalde, Agustín Cuesta. 
Alcaldía constitucional-de 
Viliamartín de Don Sancho 
Según me participa el vecino de 
ésta, Dámaso Tejerina, en la noche 
del 27 al amanecer del 28 del actual 
mes, desapareció de su casa su nie-
, to Laurentino Tejerina, llevándose 
las ropas de que disponía, ignorando 
el camino que haya emprendido. 
Ruego, pues, á las autoridades y 
muy especialmente á la Guardia ci-
vil, procedan á su busca, y caso de 
ser habido, sea conducido á este 
domicilio. 
Las señas del indicado Laurentino 
son las siguientes: Edad 18 años, 
pelo negro, estatura regular; viste 
de pana y lleva zapatos fuertes y bo-
tas de goma; como seña particular 
un lobanillo en el centro de la barba; 
habla un poco precipitado. 
Villamartin de Don Sancho 50 de 
Enero de 1911.=EI Alcalde, Juan 
Villafañe. 
Don Alfredo Barthe, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento 
constitucional de esta ciudad. 
• Hago saber: Que hallándose in-
cluidos en el alistamiento formado 
en esta dudad para el reemplazo del 
Ejército de este año, con arreglo al 
núm. 5 del art. 40 de la vigente ley, 
los mozos que á continuación se ex-
presan, cuyo actual paradero se ig-
nora, asi como el de sus padres, se 
les cita por el presente edicto, en 
sustitución de la citación ordenada 
por los artículos47,55 y 78 de la ley, 
para que personalmente ó por legíti-
mo representante, comparezcan al 
acto del sorteo, que se verificará en 
la casa de Ayuntamiento el día 12 del 
corriente, á las siete de la mañana; al 
de la lectura y cierre definitivo de 
las listas rectificadas, que tendrá lu-
gar á las once de la mañana del día 
anterior al sorteo, y al acto de la 
clasificación y declaración de solda-
dos, que se efectuará el día 5 de 
Marzo siguiente, á las nueve de la 
mañana; en la inteligencia que de no 
concurrir á dichos actos, se les exi-
girá la responsabilidad á que haya 
lugar. 
Mozos que se citan 
6 Teodoro Cimas Laurel, hijo de 
Mariano y Feliciana. 
45 Rosendo de Paz Martínez, de 
Julián y Natalia. 
55 Manuel Capelo Rodríguez, de 
Manuel y Antonia. 
81 Germán Sierra, de padres des-
conocidos. 
94 Daniel Víctor, de padres desco-
nocidos. 
98 Toribio Meneses Salvador, de 
Torlbio y Luisa. 
126 Eduardo Quirós Ordóñez, de 
Felipe y Generosa. 
146 Pablo Blanco, de padres desco-
nocidos. 
155 Basilio de Castro Maestro, de 
Juan y Romana. 
159 Eduardo González, de padres 
1 desconocidos. 
186 Francisco González Gutiérrez, 
de Antonio y Nicasia. 
208 Miguel Blanco, de padres des-
conocidos. 
219 Luis F. y E., de padres desco-
nocidos. 
244 Manuel Atanasio García, de 
padres desconocidos. 
249 Ramón Diez Menéndez, de Be-
nito y Modesta. 
267 Esteban Sacristán Vlllagrá, de 
Natalio y Maria. 
280 Armando Gárate Onandia, de 
Armando y Maria. 
292 Manuel González, de padres 
desconocidos. 
297 Ambrosio Calza, de padres des-
conocidos. 
505 Bonifacio del Socorro, de pa-
dres desconocidos. 
Los precedentes mozos que lle-
van los números 55, 219, 267y 505, 
se les supone en la República Ar-
gentina; el 98, en la Isla de Cuba, y 
el 249 se hílla en París. 
León 1.'' de Febrero de 1911 .=EI 
Alcalde, A. Barthe. 
Alcaldía constitucional de 
Rediezmo 
Incluidos en el alistamiento de es-
te Municipio para el reemplazo del 
Ejército del corriente año, con arre-
glo al caso 5.° del art. 40 de la ley 
de Reclutamiento, los mozos que á 
continuación se expresan, cuyo ac-
tual paradero se ignora, así como el 
de sus padres, se les cita por el pre-
sente á los mozos, sus padres, tuto-
res, amos ó personas de quien de-
pendan, para que comparezcan per-
sonalmente ó por medio de legitimo 
representante, á la sala de sesiones 
de este Ayuntamiento, á las diez de 
la mañana del día 11 de Febrero pró-
ximo, en el que ha de quedar cerra-
do definitivamente el alistamiento, 
para que expongan lo que estimen 
pertinente á su derecho. 
Asimismo se les cita para el acto 
del sorteo, que tendrá lugar á las 
siete de la mañana del día 12 del 
expresado mes de Febrero, en el 
mismo local, y para el día 5 de Mar-
z o ^ las diez de la mañana, en que 
dará principio el acto de la clasifi-
cación y declaración de soldados; 
advirtiéndoles que de no compare-
cer á ninguno de los actos señala-
dos, serán declarados prófugos: 
1. Manuel Gutiérrez Cañón, hijo 
de Saturnino y Francisca, nació en 
Casares el día 5 de Marzo de 1890. 
2. Eduardo Gutiérrez Diez, de 
Manuel y Cándida, nació en Vento-
silla el día 17 de Abril de 1890. 
5. Benigno García González, de 
Francisco y Veneranda, nació en Vi-
llamanín el 8 de Enero de 1890. 
I . Angel de Lera Prieto, de Ba-
silio y Maria, nació en Villamanin el 
3 de Septiembre de 1890. 
5. Francisco AlVarez Diez, de 
Manuel y Felisa, nació en Busdon-
go el 2-1 de Diciembre de 1890. 
6. Lorenzo Arias Suárez, de 
Francisco y Gabriela, nació en Bus-
dongo el 25 de Febrero de 1890. 
7. José Castañón González, de 
Isidro y Bernarda, nació en Busdon-
goel 28 de Marzo de 1890. 
8. Guillermo Aguado Garda, de 
Faustino y Amalia, nació en Bus-
dongo el 25 de Junio de 1890. 
9. Manuel González Alvarez, de 
Angel y Cándida, nació en Busdon-
go el 25 de Septiembre de 1890. 
10. Vicente Tapia Diez, de 
Amalio y Juliana, nació en Busdon-
go el 5 de Octubre de 1890. 
I I . Joaquín Alvarez Ruiz, de 
Manuel y Laura, nació en Busdongo 
el 29 de Diciembre de 1890. 
12. Juan Antonio González Ro-
dríguez, de Tomás y Maria, nació 
en Camplongo el 5 de Febrero de 
1890. 
15. Tomás García Fernández, 
de Miguel y Cesárea, nació en Cam-
plongo el día 29 de Julio de 1890. 
14. Genaro González García,de 
Domingo y Tomasa, nació en Cam-
plongo el día 8 de Agosto de ¡890. 
15. José Gutiérrez, de Encarna-
ción, nació en Camplongo el 29 de 
Diciembre de 1890. 
Rediezmo 18deEnero de 1911.= 
El Alcalde, Francisco Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Hallándose comprendido en elalis-
tamiento verificado en esta localidad 
para el reemplazo del Ejército del 
aflo actual, conforme al núm. 5.° del 
art. 40 de la ley, el mozo Antonio 
Alvarez Canseco, hijo de Santos y 
Antonia, cuyo paradero de éstos se 
ignora, y no habiendo concurrido á 
la rectificación del alistamiento, por 
el presente se le cita para que los 
dias 11 y 12 de los corrientes, á las 
diez de la mañana, comparezca én 
estas Consistoriales, á fin de pre-
senciar el cierre definitivo de listas y 
sorteo, respectivamente, y el día 5 
de Marzo próximo, la clasificación y 
declaración de soldados, parándole, 
en otro caso, el perjuicio legal. 
Llamas de la Ribera 1 d e Febre-
ro de 1911.=Ei Alcalde, Luis Diez. 
do plazo pueden presentar los con-
tribuyentes las reclamaciones que 
crean oportunas; pues una veztrans-
currido, no serán atendidas. 
Santas Martas 1.° de Febrero de 
1911 .=E1 Alcalde, Manuel Pastrana. 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
Formados el padrón de. cédulas 
personales y repartimiento de hier-
bas y leñas para el presente año, se 
hallan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
término de ocho dias, para oir re-
clamaciones. 
Villazanzo 1 d e Febrero de 1911. 
El Alcalde, Lucio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de ocho 
dias, el repartimiento' de consumos 
del año actual. Durante'el expresa-
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
Hago saber: Que hallándose com-
prendidos en el alistamiento de este 
Municipio para el reemplazo del año 
actual, los mozos que á continua-
ción se expresan, cuyo paradero se 
ignora, así como el de sus padres, ó 
representantes legales, se les cita 
por el presente para que concurran 
al acto del cierre definitivo de dicho 
alistamiento, que tendrá lugar en la 
sala de sesiones de este Ayunta-
miento el sábado 11 de los corrien-
tes, á las once de la mañana, y el 
domingo 12, á las siete, al sorteo, 
que se Verificará en las salas con-
sistoriales; previniéndoles que de no 
comparecer, les parará el perjuicio 
á que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Núm. 1. Cayetano F e r n á n d e z 
Morán, hijo de Amaro y Josefa. 
Núm. 2. Bienvenido Blanco, de 
la Casa-Cuna de esta ciudad. 
Núm. ¡6. Angel CarballoSobrín, 
hijo de Miguel y Teresa. 
Núm. 40. Florencio Acción y 
Golpe, hijo de Antonio y Genoveva. 
Núm, 56. Guillermo Sanz Fuen-
tes, hijo de Segundo é Inés. 
Núm. 62. Joaquín Durán Blan-
co, hijo de Luis y Niceta. 
Núm. 65. Primo Becerra Castro, 
hijo de Gumersindo y María 
Núm. 64. Segundo Becerra Cas-
tro, hijo do. Gumersindo y María. 
Núm. 65. Victorino Durán Fol-
guernl, hijo de Telesforo y Maria. 
Núm. 85. Enrique Várela Cor-
tés, hijo de Miguel y María. 
Núm. 88. José Blanco, de la Ca-
sa-Cuna de esta ciudad. 
Núm. 105. Antonio Blanco, de 
la id. id. de id. 
Ponferrada l . " de Febrero de 
1911 .=Anselmo Cornejo. 
Alcaldía constitucional de 
Vitlasabariego 
Ignorándose la residencia de los 
mozos que á continuación se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento de este Ayuntamiento for-
mado para el reemplazo del Ejército 
del año actual de 1911, se les cita 
por medio del presente para que 
concurran los días 11 y 12 de! próxi-
mo Febrero, al cierre de listas y sor-
teo, y por último, el día 5 del mes de 
Marzo próximo, en que dará princi-
pio la clasificación y declaración de 
soldados, parándoles el, perjuicio 
consiguiente caso de no comparecer 
ellos ó persona que les represente. 
Mozos que se citan 
Virginio'Rodríguez Redondo, hijo 
de Francisco y Teresa; Miguel Lla-
mazares Saludes, hijo de Apolinar y 
Ramona; Macario Arenes Zapico, 
hijo de Pedro y Joaquina; Marcos 
Dfez Vega, hijo de Gregorio y Faus-
tina. 
Villasabariego 51 de Enero de 
1911.=E1 Alcalde, Eustaquio Re-
guera. 
Alcaldía constitucional de 
Grade/es 
Hallándose incluido en el alista-
miento de jóvenes formado en este 
Ayuntamiento para el .reemplazo del 
Ejército en el presente año, el mozo 
Nicolás González Pertejo, hijo de 
Juan y Práxedes, natural de Casa-
sola, ignorándose el paradero de to-
dos ellos por haberse ausentado del 
pueblo hace ya muchos años, por el 
presente se le cita para que concu-
rra á la consistorial del Ayuntamien-
to en el día 11 del próximo mes 
de Febrero y hora de las diez, en 
que quedará cerrado definitivamente 
el alistamiento; pues en otro caso, le 
parará el perjuicio á que haya lugar. 
Gradefes 29 de Enero de 1911.= 
El Alcalde, Lucio Valladares. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Hallándose incluido en el alista-
miento de mozos para el reemplazo 
del año actual, por este Ayunta-
miento, el mozo Benjamín Car-
bajo Martínez, hijo de Sebastián 
y Eudosia, natural de este pueblo de 
Quintana y Congosto, que nació el 
26 de Julio del año 1890, y como los 
padres fallecieron los dos, y el mo-
zo se halla en ignorado paradero, se 
le cita por medio del presente para 
que comparezca en estas consisto-
riales el día 12 del próximo mes de 
Febrero, que tendrá lugar el sorteo, 
y sobre todo el domingo 5 de Mar-
zo, que tendrá lugar la clasificación 
y declaración de soldados;en la inte-
ligencia que de no Verificar/o, le pa-
rará el consiguiente perjuicio. 
Quintana y Congosto 51 de Enero 
de 191 l . = E I Alcalde, Aquilino San-
tamaría. 
Alcaldía constitución:?! de 
Santa Colomba de Curueño 
Según me participa el vecino de 
Pardesivil, Manuel Geti.io, e) día 16 
del actual se ausentó de su casa su 
hijo Eduardo Getino Castañón, de-
20 años de edad, estatura 1,670 me-
tros, color bueno, pelo rubio, ojos, 
castaños, nariz regular 
Por lo que se desea su busca y 
captura, hasta conducirle á casa de 
sus padres. 
Santa Colomba de Curueño 29-
de Enero de 1911 .=EI Alcalde, Gre-
gorio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Arganza 
Se halla vacante la plaza de Mé-
dico de Beneficencia de este Mu-
nicipio, dotada con 1.500 pesetas, 
anuales, pagadas por trimestres ven-
cidos, con la obligación de asistir á 
cien familias pobres. 
El agraciado puede convenir las 
igualas con las familias pudientes, y • 
las instancias se presentarán en el 
plazo de treinta dias, desde el si-
guiente ai en que aparezca inserto ek 
presente en el BOLETÍN OFICIAL. 
Arganza 29 de Enero de 1911.— 
El Alcalde, Hermógenes Yáflez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefresno 
El repartimiento de consumos y< 
padrón de cédulaspersonales, forma- • 
dos para el presente año, se hallan , 
de manifiesto en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento por término de 
ocho dias, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Valdefresno 24 de Enero de 1911.. 
El Alcalde, Nicolás Alonso. 
JUZGADOS 
Don Carlos de Zumárraga, Juez de 
Instrucción de este partido de Sa-
hagún. 
Hago saber: Que por el presente 
se interesa de los agentes de la po-
licía judicial, la busca de una yegua. 
cerrada, pelo castaño, con una estre-
lla ó lunar en la frente, algo manivie-
sa, con tres herraduras puestas re-
cientemente con clavos de buey, de 
seis cuartas y media próximamente 
de alzada, y un pollino de nueve 
aflos, pelo cardino, con seis ó siete 
señales de cortadas en el pecho ras-
tros de un carbunclo y una pequeña 
cicatriz en el ojo derecho; cuyas ca-
ballerías fueron robadas en el pue-
blo de Calzadllla de los Hermanillos 
la. noche del lo del actual; proce-
diendo á la detención de las perso-
nas en cuyo poder se encuentren 
si no acreditan su legítima adquisi-
ción, y poniéndolo todo á disposi-
ción de este Juzgado, pues así lo 
tengo mandado por resolución de 
esta fecha en causa criminal que 
instruyo por la sustracción de di-
chas caballerías y otros efectos, en-
tre los cuales se halla la montura y 
arreos de la expresada yegua. 
Dado en Sahagún á 28 de Enero 
de 1911.'=Carlos de Zumirraga.= 
D. S. O., Matías García. 
Imp. de la Diputación provincial 
